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D r . B A K O S J Ó Z S E F tanszékvezető főiskolai tanár :
A MAGYAR COMENIUS-IRODALOM IV.
DIE UNGARISCHE COMENIUS-LITERATUR IV.
I.
„A magyar Comenius-irodalom" három eddig megjelent füzete a
megfelelő szakirodalom tanúsága szerint, jól teljesítette hivatását . Az ú j
neveléstörténe t (A magyar nevelés története a feudalizmus és a kapita-
lizmus korában, Bp. 1960. szerkesztője úgy utal e megjelent füzetekre ,
mint „a Comenius-problémákra nélkülözhetetlen . . . teljességre törekvő"
kiadványokra . Valóban azt tapasztaljuk, hogy a hazai és külföldi meg-
felelő szakirodalom gyakran hivatkozik a kiadott füzetekre , s a bennük
regisztrált adatokra, s ma a világon egyre terebélyesedő comeniológia
egyenesen igényli is a minél teljesebb és folyamatosan megjelenő , s az
egyes nemzetek (szovjet, német , lengyel, cseh, magyar) Comenius-kuta-
tásának eredményeit feltáró bibliográfiákat . Ezért kívánjuk megjelen-
tetni évenkénti folyamatosságban a magyar Comenius-kutatás eredmé-
nyét regisztráló füzeteinket .
Ez a IV. rész bővült pótlásokban is, s az eddig fel nem vett adatok
regisztrálásának megfelelő teret biztosítottunk .
E legújabb irodalmi összefoglalásunk azt is példázza, hogy a magyar
Comenius-'kutatás egyre erősödik, s reméljük , hogy a még rendszere-
sebb és elmélyültebb kutatómunka eredményeképpen a következő év-
ben még gazdagabb termésről számolhatunk majd be.
II.
Die bisher veröffentlichten drei Hefte der „Ungarischen Comenius-
li teratur" haben ihre Aufgabe nach dem Zeugnis der Fachliteratur gut
erfüll t . Das neue Buch über die Geschichte des ungarischen Erziehungs-
wesens [A magyar nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus
korában, Bpest, 1960. Redakteur: Ravasz János] weist auf diese Hefte
mit den Worten hin: sie sind „unentbehrlich fü r die Comenius-for-
schung", sie erstreben „eine mögliche Vollständigkeit".
Es ist in der Tat festzustellen, dass die einschlägige ungarische und
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ausländische Literatur oft auf die Hefte und auf die in ihnen publizier-
ten Angaben Bezug nimmt. — Die Comenologie in der Welt beansprucht
die Bibliographien, die die Ergebnisse der Comenius-forschung der ein-
zelnen Nationen (es handelt sich vor allem um die sowjetische, deutsche,
polnische, tschechische und ungarische Forschung) möglichst vollstän-
dig registrieren. Deshalb möchten wir auch unsere Hefte zur Regiestrie-
rung der Ergebnisse der ungarischen Forschung jährlich erscheinen
lassen.
Dieser vierte Teil wurde auch durch neue Ergänzungen erweitert.
Diese literarische Zusammenfassung zeigt, dass die Comenius-for-
schung in Ungarn im Aufblühen begriffen ist. Wir hoffen, dass auch
dieses Heft mit dazu beitragen wird, dass wir im nächsten Jahr von noch
reicheren Ergebnissen berichten können.
III.
A) Comenius életéről, műveiről, pedagógiájáról szóló irodalom
a szerzők szerint.
1. A m a g y a r s z e r z ő k d o l g o z a t a i
Bakos József: A magyar (Comenius) Ko-
mensky-irodalom I. Bp., 1952. vö. róla :
J. Brambora: Knizni dilo Jana Amose
Komenského, P r a h a 1957. 6. 1.
Jednotná Skola, 1957. 225—241., Soupis
dél J. A. Komenského, v Ceskoslovens-
kych Knihovnách, Archivech, a Mu-
seich, Praha, 1959. 445. 1. Acta Come-
niana 1958. XVII . 1. 124—125. „A
magyar nevelés története": 219. 1., Die
Bibliographie in den europäischen
Ländern der Volksdemokratie, Leipzig,
1960. [133—155].
Bakos József: A magyar Comenius-
irodalom II. vö. róla Acta Comeniana,
1958. XVII. 1. 123—125, 149. — 1959.
XVIII. 2. 41. „A magyar nevelés törté-
nete": 219. — Irodalomtörténet, 1959.
1. sz. 142. Magyar Könyvszemle, 1959.
2. sz. 254.
Bakos József: A magyar Comenius-
irodalom III. Az Egri Pedagógiai Fő-
iskola Évkönyve 1959. V. K. 656—663.
és Az Egri Pedagógiai Főiskola Füze-
tei, 159. sz. vö . róla: Pedagógiai
Szemle, 1959. 883; „A magyar neve-
lés története": 219; Korunk (Cluj—
Kolozsvár), 1960. februá r (2) sz. 242—
244.
Bakos József: A magyar Comenius-
kutatás néhány időszerű kérdése.
Pedagógiai Szemle, 1958. 10. sz. vö.
róla: Acta Comeniana, 1959. XVIII.
2. 177—178; Irodalomtörténeti Közle-
mények, 1960. 4. sz. 510—511.
Bakos József: Az Orbis Pictus és magyar
szövege, pedagógiai és nyelvészeti je-
lentősége. Az Egri Ped. Főiskola Év-
könyve V. K. és Az Egri Pedagógiai
Főiskola Füzetei, 136. sz. vö. róla Jitka
Jerabková: dr. Josef Bakos: Madarsky
text „Orbisu Pictu", jeho pedagocky a
jazykovi vyznam. Cizi Jazyky ve
Skole, 1959. 60. 6. sz. 285. Borsodi
Szemle, 1959. 6. sz. 80. Pedagógiai
Szemle, 1959. 883. Felsőoktatási Szem-
le, 1960. 4. sz. 268. Népújság (Eger),
1959. április 8-i szám.
Bakos József: Comenius és a magyar
nyelv. Az Egri Pedagógiai Főiskola
Évkönyve, 1960. VI. köt. 183—206, és
Az Egri Pedagógiai Főiskola Füzetei,
175. sz. vö. róla: Magyartanítás, Bp.
1960. 4. sz. 47—48, Népújság (Eger)
1960. márc . 22-i szám.
Bakos József: Comenius és a nyelvi ne-
velés néhány kérdése. Az Egri Peda-
gógiai Főiskola Füzetei, 83. sz. vö.
róla : Acta Comeniana, 1960. XIX. 1. 49.
Pedagógiai Szemle, 1959. 881.
Bakos József: Comenius és az emberi
beszédhang vizsgálata. Az Egri Peda-
gógiai Főiskola Évkönyve, 1961. VII.
köt. 247—286.
Bakos József: Comenius és Vesalius. Az
Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve,
1961. VII. köt.
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Bakos József: Varia Comeniana Hunga-
rica (Nyelvészeti és nyelvpedagógiai
vonatkozású adatok Comenius magyar-
országi utóéletéhez) . Az Egri Pedagó-
giai Főiskola Évkönyve, 1961, VII. köt.
Bán Imre: Apáczai Csere tudományos
fejlődése. Pedagógiai Szemle, 1960. 2.
sz. 123—133. [125: Comenius enciklo-
pédizmusa , Comenius Bacon-kapcsola-
tairól, 131: Comenius hatása Apáczai-
ra, Comenius chiliasmusáról.]
Bárczi Géza: Comenius a magyaror-
szági s-ező latin kiejtésről. Magyar
Nyelv 1959. 4. sz. 517—518.
Csáji Pál: Jessenins György, Egyháztör-
ténet, 1959, 1—2. füzet . 47—75. [Come-
nius vonatkozásokkal : 48.]
Csáji Pál : Ladmóczi István albuma,
Kálvinista Szemle, [Bratislava] 1959.
október 10. sz. [,,Szentgallenben Zoli-
koffer János lelkipásztor Comenius
Arnos Jánosnak A cseh egyház üldö-
zésének története című könyvével
ajándékozta meg, amelyben Ladmóczi
István maga irta bele az ajándékozás
tényét . ([Lásd a könyvet a Ráday-
könyvtárban , az albumot a Széchenyi
Könyvtár kéziratai között.)]
Csanda Sándor: Magyar—szlovák kul-
turális kapcsolatok. Pozsony (Bratis-
lava). 1958. [Komensky Magyarorszá-
gon]. [Vö. Hét (Bratislava) 1960. 5. sz.
14.]
Fenyő József: Egy szép és érdekes
könyvről: Comenius Orbis Pictusa
magyarul. Goldberger Textil, 1959.
máju s 25. sz. (A szövés képe).
[Vö. Acta Comeniana, 1959. XVIII. 2.
183., 1960. XIX. I. 51. 1.]
Földes Éva: A XVII. század, a nevelés-
tudomány úttörőinek százada. Peda-
gógiai Szemle, 1960. 2. sz. 157. [158:
Comenius a nevelés demokratizmu-
sáért , 159: Comenius Amsterdamban.]
Földes Éva: Comenius sárospataki be-
széde. Köznevelés, 1960. 23—24. sz.
729—730.
Geréb György: A módszer értelmezése
Comenius didaktikájában. „Tanulmá-
nyok a neveléstudomány köréből" Bp.,
1959. 467—484. [Vö. Pedagógiai Szem-
le, 1960. 7—8. sz. 699—700.]
Geréb György: Comenius didaktikai né-
zeteinek főbb vonásai. (A didaktika
fogalma és szerepe Comenius értel-
mezésében.) A Szegedi Pedagógiai
Főiskola Évkönyve, 1960. 249—304.
Geréb György: Die Hauptzüge der
didaktischen Anschaungen von Come-
nius: Der Plan „alle in allem" zu un-
terrichten. Lehrer der Welt, 1959,
Sondernummer.
H. (inora) S. (ándor): Comenius: A lát-
ható világ. Orbis Sensualium Pictus.
[Ism.] Történelemtanítás, 1959. 4. sz.
31—32.
Jausz Béla: Apáczai jelentősége a ma-
gyar nevelés történetében. Pedagó-
giai Szemle, 1960. 2. sz. 134. [137: Co-
menius és a cseh testvérek közössége,
141: Comenius és Apáczai, Comenius
és a „trascendens nevelési cél".]
Kardos Tibor: J. A. Comenius: A lát-
ható világ. (Magyar Helikon kiad.)
[Ism.] Pedagógiai Szemle, 1960. 81—85.
Kardos Tibor: Comenius (1592—1670.)
Az „Orbis Pictus" új magyar kiadása
alkalmából. A Könyvtáros, 1959. X.
5. sz. 369—370.
Kardos Tibor: Die Bedeutung der in
Patak verbrachten Jahre für die
humanistiche Pädagogik Comenius,
Annales Universitatis Scientiarum
Budapestiensis . . .[ Sectio Philologica],
Tom. II. Bp. 1960. 51—65.
Komor Ilona: Comenius a pataki ifjúság
iskolán kívüli neveléséről. (Fortius és
Fortius redivivus), Pedagógiai Szemle,
1960. 888—897, vö. Borsodi Szemle,
1960, 6. sz. 572.
Komor Ilona: Sárospatak és Gyulafe-
hérvár között. Pedagógiai Szemle,
1960. 2. sz. 151—156. [151: Comenius
és Apáczai kapcsolatairól , Comenius:
De Cultura . . . és Apáczai De Summa
scholarum necessitate . . . párhuzamba
állítása, 152: Comenius és Tessedik,
153: Comenius társadalombírálata ,
155: Comenius és az anyanyelv.]
Komor Ilona: Stand und Aufgaben der
Comenius—Forschung in Ungarn, Acta
Litteraria (Bp), 1959. II. 428—433.
Kovács Endre: A magyarországi Come-
nius-kutatás újabb eredményei. Szá-
zadok. 1958. 5—6. sz. 811. — [814: A
pataki ünnep i Comenius ülésszakról,
előadásairól. Comenius az anyanyelvi
oktatásért.]
Kovács Sándor : A sárospataki Come-
nius-ülésszak (A Pedagógiai Szemle
Comenius-emlékszáma) Irodalomtör-
téneti Közlemények, 1960. 4. sz. 509
—511.
Lőkös Zoltán : Comenius: A látható vi-
lág (300 éves mű ú j kiadásban). Nép-
szabadság, 1959. máj . 30-i szám.
Makkai László: Comenius, Történelem-
tanítás, 1958. 600—607.
Makkai László: Die Ungarischen Quel-
len der Gentis Fericitas, Acta Come-
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niana, 1960. XIX. 2. (Zvlastni Priloha
Casopisu Archiv pro badani o zívote a
díle J. A. Komenského , 198—200.)
Molnár J.: J. A. Komensky, Űj Szó
(Bratislava), 1959. márc . 28. sz.
Nagy Sándor: Emlékezés a pedagógus
Apáczai Csere Jánosra. Pedagógiai
Szemle, 1960. 2. sz. 111—119. [113:
Comenius és Apáczai . Comenius tan-
könyvei és módszertan i elgondolásai
a gyulafehérvár i iskolában , Comeni-
usnak a szemléltetésre vonatkozó
elvei.]
Németh László: Az én cseh utam. Nagy-
világ, 1959. I. 111—119. (Comenius-
ról is.)
n. Comenius A. János, Új Magyar Lexi-
kon, 1. k. 462. [Illusztr.: C. kezeírása.]
Orosz Lajos: Apáczai gyulafehérvári is-
kolaszervezeti javaslata. Pedagógiai
Szemle, 1960. 2. sz. 145—150. [145:
Comenius pataki iskolaszervezete:
Schola Pansophica . . . Comenius pan-
sofikus törekvéseiről — Comenius és
Apáczai.]
Petró András : J. A. Comenius: A lát-
ható világ c. kiadványról . Közneve-
lés, 1959. 11. sz. 263.
Ravasz — Felkai — Bellér — Simon: A
magyar nevelés története a feudaliz-
mus és a kapitalizmus korában. Bp,
1960. [Comenius-vonatkozások: 22, 25,
27 (Comenius nyelvkönyvei Eperje-
sen), 31—32 (Comenius Patakon, Orbis
Pictus, tankönyvei , Comenius arc-
képe) 35 (Comenius és Apáczai),
219—220 (Comenius-könyvészet.)]
Szabadi Sándor: J. A. Comenius: Orbis
Sensualium Pictus. A látható világ.
2. N e m m a g y a r s z e r z ő k
i s m e r t e t e
Bakos, Ludovit [előszó, gondozás]: Joh.
Amos Comenii Orbis Sensualium
Pictus, Quadrilínguis , Leutschoviae,
1685. (Usporadal a k vydáni , pr ipra-
vil doc. dr. Ludovit Bakos) Praha —
Bratislava vö. róla Pedagógiai Szemle,
1960. 5. sz. 473—474, Bakos: Varia
Comeniana Hungarica, Az Egri Peda-
gógiai Főiskola Évkönyve, VII. köt.
Brambora Józef: A Komensky-kutatás
legújabb irodalma [Pedagogika, 1959.
93.] vö. róla: Neveléstudományi Tájé-
koztató (Bp.), 1959. 59. sz. 242.
Cesnakova, Milena: A színház, mint
Comenius nevelési rendszerének része
és visszhangja a szlovák iskolákban.
1959. Református Egyház. 1959. XI.
II.. sz. 243—244.
Szalatnai Rezső: A látható világ. Evan-
gélikus Élet, 1959. jún 21. sz. (A Ge-
réb-kiadásáró l és Bakos egyik tanul-
mányáról.)
Szalatnai Rezső: Az Orbis Pictus új
kiadásáról. Korunk (Cluj—Kolozsvár),
1960. februá r (2) sz. 242—244.
Szalay György: Cromwell Olivér, Theo-
lógiai Szemle, 1959. 3—4 sz. 134—144.
[Comenius és az anyanyelvi oktatás,
Comenius és a reáliák tanítása.]
Szentesi Miklós: Comenius, Johannes
Amos: A látható világ. Az 1669-ben
megjelent háromnyelvű kiadás ma-
gyar szövege alapján és fametszetei-
vel közzétette ... Geréb György, Bp.
1959. Magyar Helikon [ism.] Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 1960. 5. sz.
620.
Tornyai Jenő : Johannes Amos Come-
nius: A látható világ [ism.], Óvodai
Nevelő, 1959. 298—299.
Újszászy Kálmán : A sárospataki
Nagykönyvtár. Borsodi Szemle, 1959.
III. 3. sz. 60—62. (Comenius-szoba
terve, Comeniusra vonatkozó anyag
gyűjtése).
Zolnay Béla : Über Frühaufklärung in
Ungarn, Sonderdruck aus Tschirn-
haus und die Frühaufklärung in
Mittel- und Osteuropa, Quellen und
Studien zur Geschichte Osteuropas,
Band VII. Berlin, 1960. [Comeniusról:
Comenius és Aisted: 175. Bakos:
Die ungarische Comenius — Litera-
tur: 175.]
m a g y a r k i a d v á n y o k b a n
t t í r á s a i
(Vö. Slov. Divadlo, 1957.) Róla: Peda-
gógiai Szemle, 1959. 4. sz. 417.
Hofmann, Franz (Bev. és vál.) J. A.
Komensky: Analytische Didaktik und
andere Pädagogische Schrifte [vö.
Erziehung und Gesellschaft. Materia-
lien zur Geschichte der Erziehung,
1959.] Vö. róla: Pedagógiai Szemle,
1960. 12. sz. 1135.
Polansky, Fr.: Comenius-napok TJhers-
ky-Brodban, Köznevelés, 1959. 14—15.
sz. 335. [Előadás hangzott el „Come-
nius ismeretelméleti nézetei" címmel.]
Polisenszky, J.: Comenius und seine
Zeit c. cikkéről . Pedagógiai Szemle,
1959. 4. sz. 417, vö. még: Bakos: A
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magyar Comenius-irodalom. III.
(661) .
Prihoda, Vaclav: Bevezetés a pedagó-
giai pszichológiába, Bp., 1960. [Come-
nius vonatkozások : 23, 164, 227, 228,
301, 310, 358, 377.]
Vana J.: Nevelés és oktatás a cseh terü-
leteken J. A. Komensky előtt. Vő.
Neveléstudományi Tájékoztató, 1959.
57. sz. 42.
Votrubova: J. A. Komensky a könyv-
ről, a művelődés eszközéről. Nevelés-
tudományi Tájékoztató Bp., 1959. 60.
sz. 87.
B) A Comeniusra vonatkozó irodalom, a Comenius-vonatkozások
tárgyi csoportosításban.
„A Comeniológia újabb eredményei" c.
tanulmány (vö. Tanulmányok a ne-
veléstudomány köréből. Bp., 1949.)
megvitatása az MTA Pedagógiai Bi-
zottságban, Pedagógiai Szemle, 1959.
4. sz. 417.
A magyarországi Comenius-kutatás ter-
veiről. Pedagógiai Szemle, 1959. 6. sz.
558.
A prágai Comenius-Intézet munkájáról.
Köznevelés, 1959. 21. sz. 500.
A sárospataki Comenius-ülésszak. A
Pedagógiai Szemle Comenius-emlék-
számáról. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek. 1960. 4. sz. 509—511, Pedagógiai
Szemle, 1961. 98. 1. [vö. Kwártalnik
Pedagogiczny (Lengyel o.). 1959. 3. sz.]
Bakos Comenius kutatásairól, Népújság
(Eger), 1960. ápr. 30. sz.
Bakos kutatásairól az Orbis Pictus
magyar szövegének szerzőjével kap-
csolatban. Pedagógiai Szemle, 1960. 5.
sz. 474. Ev. Élet, 1959. jún 21. Korunk,
1960. februá r 2. 242.
Bakos prágai Comenius-kutatásairól.
Népújság (Eger). 1960. dec. 29. sz.
Comenius, a feltörekvő polgárság kép-
viselője. Pedagógiai Szemle. 1960.
84—85.
Comenius, a humanista. Pedagógiai
Szemle, 1960. 85.
Comenius: A látható világ —• Orbis
Sensualium Pictus, Bp. Magyar Heli-
kon, 1959. c. kiadványról, Történelem-
tanítás, 1959. 4. sz. Valóság, 1959. 6. sz.
123, Pedagógusok Lapja, 1959. 5. sz.
Köznevelés 1959. 11. sz. 263. Népsza-
badság, 1959. máj . 30. sz., A Könyv-
táros, 1959 X. 5. sz. 369—370. Ev. Élet,
1959, jún . 21. sz., Korunk, 1960. febr.
[2] sz. 242—244. Acta Comeniana,
1960. XIX. 1. 51—52.
Comenius a nevelés céljáról. „Tanulmá-
nyok a neveléstudomány köréből",
Bp., 1959. 14—15.
Comenius a nevelés lehetőségeiről. „A
Kultúra Világa" (Irodalom — Filozó-
fia — Nevelés), Bp., é. n. 813.
Comenius a politechnikai oktatás út-
törője, Magyar Tudomány (Bp.), 1960.
12. sz. 731.
Comenius: Artificii Legendi et scribendi
Tyrocinium, Az Egri Pedagógiai Fő-
iskola Évkönyve, 1961. VII. k.
Comenius a világnyelvről. Az Egri Pe-
dagógiai Főiskola Évkönyve, 1961. VII.
köt.
Comenius „Az emberi dolgok megjaví-
tása" [Consultatío de rerum humna-
rum emendatione.] c. művéről. Közne-
velés 1959. 21. sz. 500. A Szegedi Ped.
Főiskola Évkönyve, 1960. 300 1.
Comenius: De Cultura ingeniorum c.
pataki beszédéről. Pedagógiai Szemle,
1960. 12. sz. 1135.
Comenius E scholasticis labyrintis exi-
tus in planum c. művéről. Pedagógiai
Szemle, 1960. 12. sz. 1135.
Comenius és a földrajz tanítása. Peda-
gógiai Szemle, 1959. 11. sz. 1033.
Comenius és a lesnoi iskola. Pedagó-
giai Szemle, 1960. 4. sz. 376.
Comenius és Alsted. .,Tanulmányok a
neveléstudomány köréből", 1959. 490.
Comenius a magyar és finn nyelv ro-
konságáról. Literarische Berichte Un-
garn, 1877, I. B. 1. H. 80. Bakos: Co-
menius és a magyar nyelv. Az Egri
Pedagógiai Főiskola Füzetei, 175. sz.
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évköny-
ve, 1960. VI. k. 183—206, 1961. VII. k.
Comenius és Apáczai: Tanulmányok a
neveléstudomány köréből." 1959. 485,
495—498, 504—505, 507—508, Pedagó-
giai Szemle 1959. 5. sz. 467. 1960. 5. sz.
446—447, 1960. 7—8. sz. 700—701. Ev.
Élet 1959. 4. sz. 1960. 5. sz. Közneve-
lés, 1959. 23—24. sz. 539—543. Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 1959. 3—4.
sz. 543. Magyar Tudomány (Bp.), 1960.
3. sz. 168—169. Egyháztörténet, 1958.
2—3. füzet, 239. A Szegedi Pedagógiai
Főiskola Évkönyve, 1960. 257.
Comenius és a sárospataki lengyel bib-
lia. Vö. Kovács Endre: A lengyel iro-
dalom története, Bp. 1960. 29. 1.
2 3 1
Comenius és a sárospataki nyomda.
Irodalomtörténeti Közlemények, 1960.
3. sz. 405, Theológiai Szemle, 1959.
1—2. sz. 87—88.
Comenius és a szemléltető szótárak.
Magyar Nyelv, 1960. 56. évf. 1. sz. 5. 1.
Comenius és az életrenevelés. Pedagó-
giai Szemle, 1960. 9. sz. 793.
Comenius és az irénikus mozgalom. Az
MTA Oszt. Közi. I. 1960. 16. k. 1—4. sz.
86. 1.
Comenius és az iskolai színjátszás. Iro-
dalomtörténeti Közlemények, 1960. 2.
sz. 203. „Régi Magyar Drámai Emlé-
kek." I. Szerk. Kardos Tibor Bp., 1960.
197. 1.
Comenius és az iskolai újságolvasás [v.
Scholae Pansophicae Delineatio] Ma-
gyar Könyvszemle, 1959. 4. sz. 357—
358, 360.
Comenius és Bacon. Népművelési Ér-
tesítő, 1960. 1. sz. 75—76. Az Egri Pe-
dagógiai Főiskola Évkönyve, 1961.
VII. k.
Comenius és Bisterfeld. „Tanulmá-
nyok a neveléstudomány köréből",
1959. 491, 495.
Comenius és Dalgarno (George). Az
Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve,
1961. VII. k.
Comenius és Erasmus. A Szegedi Peda-
gógiai Főiskola Évkönyve, 1960. 284.
Comenius és Helmont. Az Egri Pedagó-
giai Főiskola Evkönyve, 1961. VII. k.
Comenius és Honterus. Pedagógiai
Szemle, 1959. 5. sz. 460—461.
Comenius és Piscator. ,,Tanulmányok a
neveléstudomány köréből". 1959.492.
Comenius és Pósaházi. Filozófiai Érte-
sítő, 1957, júliusi sz. 34. 1.
Comenius és Ratke. Pedagógiai Szemle,
1960. 12. sz. 1134—1135. A Szegedi
Ped. Főiskola Évkönyve, 1960. 287—
303.
Comenius és Scaliger. (Julius Caesar),
Az Egri Pedagógiai Főiskola Év-
könyve, VII. k. 1961.
Comenius és Szenczi Molnár Albert.
Az Egri Pedagógiai Főiskola Év-
könyve, 1960. VI. köt. 186.
Comenius és Tessedik. Köznevelés, 1960.
22. sz. 688.
Comenius és Veresegyházi. Köznevelés,
1959. 23—24. sz. 540.
Comenius és Vesolius. Az Egri Ped.
Főisk. Évkönyve, 1961. VII. köt.
Comenius és Wilkins (John). Az Egri
Ped. Főisk. Évkönyve, 1961. VII. k.
Comenius és Zrínyi Miklós. Irodalom-
történeti Közlemények. 1960. 4. sz. 510.
Comenius Gentis Felicitas-áról. Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 1960. 4. sz.
509—510.
Comenius Gentis Felicatas forrásairól.
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évköny-
ve, 1960. VI. köt. 200—201.
Comenius História persecutionum ecle-
siae Bohemicae, 1648. c. műve a
Ráday-Levéltárban meglévő fordítá-
sáról. [Kézirattár : 1556 jelzet alatt.]
A kézirat címe: Rövid Históriája a
Cseh Országi Evangelica Reformáta
Ecclesianak ... stb. Vö. Egyháztörté-
net, 1959. 1., 2. füzet , 47. 1.
Comenius Independentia aeternarum
confusionum origo. (1650.) Irodalom-
történeti Közlemények, 1960. 4. sz.
509.
Comenius iskolarendszere és a gyermeki
sajátosságok. „Tanulmányok a neve-
léstudomány köréből". Bp. 1959. 189.
Comenius Janua-ja első magyar nyelvű
kiadásáról. „Tanulmányok a nevelés-
tudomány köréből", Bp. 1959. 529.
Comenius Janua linguae Latinae (1643).
A „játékos, avagy tréfás dolgok"-ról.
Irodalomtörténeti Közlemények, I960.
2. sz. 202—203.
Comenius A. J. képe, képek az Orbis
Pictusból, idézet Comenius: Újjáéledt
Fortius-ából. Vö. Képek a magyar
neveléstörténetből", Köznevelés. (Bo-
rítólap). 1960. XVI. évf. 1. sz. (jan 13.)
Comenius Latinitatis Schola Triclassis
c. kötetről. Pedagógiai Szemle, 1959.
4. sz. 417.
Comenius Lewis Bayly: Praxis pietatis
c. műve fordításához írt Előszaváról.
Filológiai Közlöny, 1959. 3—4. sz. 474.
[Vö. Jiri Levy: Ceské theorie pfek-
ladu, 1957. c. mű idevonatkozó rész-
letei].
Comenius Methodus Linguarum Novi-
sima c. művéről . Pedagógiai Szemle,
1960. 12. sz. 1135.
Comenius művei barokk elemeiről. Vi-
lágirodalmi Figyelő. 1959. 1. sz. 83—84.
[Vö. Angyal Endre: Európai manie-
rizmus és magyar irodalom. Külön-
nyomat az Irodalomtörténeti Közle-
mények, 1959. 58. évfolyamából.]
Comenius Nagy Oktatástanából részlet,
„A Kultúra Világa" (Irodalom—Filo-
zófia—Nevelés), Bp. é. n. 967.
Comenius Navrzeni Kratke o obnoveni
skola v kralovsti ceské c. írásáról .
Pedagógiai Szemle, 1960. 12. sz. 1135.
Comenius nyomdászáról, Renius György-
ről. Irodalomtörténeti Közlemények.
1960. 3. sz. 405.
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Comenius Orbis Pictus-a [1685] egyik
képe: Tanító és gyermek. Új Magyar
Lexikon, 3. K. 446.
Comenius Orbis Pictus-a első magyar
kiadásáról. Vö. Fitz: A magyar könyv
története, Bp. 1959. 154—155. [II-
lusztr. is.]
Comenius Orbis Pictus-a ipari adatai-
ról. Pedagógiai Szemle, 1960. 83.
Comenius Orbis Pictus-ából „excerpták"
Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve 1961.
VII. köt.
Comenius Orbis Pictus-ából képek. „A
Kultúra Világa". [Irodalom—Filozófia
—Nevelés.] Bp. é. n. 833. Köznevelés,
1961. febr. 7. (3) sz. (Borítólap belső
oldala) [A munkáva l kapcsolatos ké-
pekből.]
Comenius Orbis Pictus c. művének „Lu-
dus Scénicus" c. fejezetéhez csatolt
színpadi képe és szövegrészlete. ,,Ré-
gi Magyar Drámai Emlékek" I. vö.
még: 211—212. lap.
Comenius Orbis Pictus magyarországi
utóélete. Az Egri Ped. Főisk. Évköny-
ve, 1961. VII. köt.
Comenius Pansophiae Gradus IV., in
quo mundus IV.. in quo mundus ma-
terialis seu corporeus cum creaturis
visibilibus contemplationi exponitur.
— Vö. róla: Pedagógiai Szemle, 1959.
6. sz. 605—606.
Comenius pataki beköszöntő beszéde és
Tessedik. Köznevelés, 1960. 23—24.
sz. 730.
Comenius Physicae. 1633. Az Egri Ped.
Főisk. Évkönyve, 1961. VII. köt.
Comenius sárospataki fizetéséről. Balas-
sa Iván : A magyar kukorica. Bp. 1960.
48—49. (milium ceritum).
Comenius Sárospatakon. „A Kultúra
Világa" (Irodalom—Filozófia—Neve-
lés) Bp. é. n. 832—833. Család és Is-
kola. 1960. jan. sz. (1. sz.) 14—15,
Borsodi Szemle, 1960. 6. sz. 572. 1.
Comenius Schola Ludus-ából részletek,
előadása az Egri Ped. Főiskola Tudo-
mányos Ülésszakán. [Előkészítette ,
fordította : Bakos József. Szereplői a
főiskola magyar szakos hallgatói.] Vö.
Flesőoktatási Szemle, 1959. 5. sz. 325.
Comenius Schola Ludus-ából részlet.
(Pars IV. Act. III. Sc. II.) Az Egri
Pedagógiai Főiskola Évkönyve, VII.
köt. 1961.
Comenius Schola Ludus-áról. „Régi
Magyar Drámai Emlékek" I. 231. Pe-
dagógiai Szemle, 1960. 9. sz. 794.
Comenius Schola Ludusa előszavából
részlet. „Régi Magyar Drámai Emlé-
kek." I. Bp. 1960. [Szerk. Kardos
Tibor] 235.
Comenius tankönyveinek magyar nyel-
vi adatai. Acta Univ. Szegediensis:
Néprajzi és Nyelvtud. I. 78, II. 40. Az
Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve,
1960. VI. köt. 202—204. Studia Slavica
Tom. V. 1959. 247—248, 1960. 3—4,
297,305,311. Balassa Iván: A magyar
kukorica. Bp. 1960. (A Janua és az
Orbis adataiból.)
Comenius Traditio lampadis c. müvéről.
Pedagógiai Szemle, 1960. 12. sz. 1135.
Comenius Triertium Catholicum . . . Az
Egri Pedag. Főisk. Évkönyve. 1961.
VII. köt.
Comenius világnézetéről. Pedagógiai
Szemle, 1960. 81.
Karcsay Tóth János Orbis kiadásáról.
(Pozsony, 1842.) Az Egri Pedagógiai
Főiskola évkönyve, 1961. VII. köt.
Komensky Jan Amos (1592—1670). (Képe
és rövid méltatás.) Hét (Bratislava)
1960. XI. 13. (14. lap.)
Sárospataki ünnepi Comenius-ülésszak-
ról. MTA. Társ. tört. OK. 1959. 1. sz.
12, 1959. IX. k. 2. sz. 174, 177.
Szilágyi B. István Janua fordításáról.
Irodalomtörténeti Közlemények. 1960.
2. sz. 202—203.
C) Comenius műveinek magyarország i kiadása i
(Pótlás, s a leírás irodalmának kiegészítése)
D e b r e c e n .
Comenius: Eruditionis Scholasticae Pars
Prima. Vestibulum, Rerum et Lin-
guarum Fundamenta exhibens. In Usum
Scholae Patachinae primum Emissum:
Post, In communem Scholarum Unga-
ricarum utilitatem variis vicibus excu-
sum ... Débreczdni, Per Franciscum
Miskoltzi, Anno 1715 [Lat—Hung] [Vö.
Soupis del J. A. Komenského v ces-
koslovenskych Knihovnách .. . 100—101.
184. sz.]
G y u l a f e h é r v á r .
Comenius: Joh. Amos Comenii Janua
Linguae Latinae reserata aurea Se-
minarium Linguae Latinae et Scien-
tiarum omnium. Hoc est Compen-
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diósa Latinam et aliam quamlibet
Linguam, una cum Scientiarum et Ar-
tium fundamentis perdiscendi Metho-
dus, sub Titulis Centum, Periodis mil-
le comprehensa Et in usum Scholae
Váradiensis, Juxta Belgarum editio-
nem postremam accuratam et auctam
in Hungaricam Linguam translata.
Per Stephanum Beniamin Szilágyi
ejusdem Scholae Rectorem. Nunc vero
cum copiosissimo Judice in usum
Scholae Albensis denuo edita. Albae-
Juliae, Typis Celsissimi Transsylva-
niae Principis Per Martinum Major.
1648. [Vö. Soupis dél J. A. Komens-
kého v ceskoslovenskych Knihov-
nác . . . 164. lap. 287. sz.]
L ő c s e .
Comenius: Januae Linguarum Resera-
íae Aureae Vestibulum, Quo Primus
ad Latinam aditus Tirunculis para-
tur: cum versione interlineari Germa-
nica: Editum a Johan Amos Comenio.
Nunc quoque adiecta est versio Unga-
rica et Bohemica, Leutschoviae, Typis
Laurentii Breveri, Anno MDCLV
(1655) [Vö. Soupis dél J. A. Komens-
kého v. ceskoslovenskich Knibovnach.:
422—423. 1. 821. sz.]
Comenius: Orbis Sensualium Pictus,
hoc est: Omnium fundamentalium in
Mundo Rerum et in Vita Actionum,
Pictura Et Nomenclatura, cum Titu-
lorum Indice: lat-germ-hung-boh.
Leutschoviae 1778. [Vö. Soupis dél J.
A. Komenského v ceskoslovenskych
Knihovnách : 316. 1. 612 sz.]
P o z s o n y .
Comenius: Orbis Pictus In Hungari-
cum Et Germanicum Translatus; Et
Hie Ibivé Emendatus, A Világ Le-
Festve. Magyarra fordíttatott és hely-
lyel-hellyel megjobbíttatott Sz (om-
bathy) J (ános) által. S. Patakon 1796-
dik eszt. Nyomtattatott Posonyban,
Weber Simon Péte r költségével és
betűivel, 1798. [Vö. Bakos: I. 1033.,
Soupis dél J. A. Komenského v ces-
koslovenskych Knihovnách . . . 322. 1.
626. sz.]
Comenius: Orbis Pictus, In Hungari-
cum Et Germanicum Translatus; Et
Hie Ibivé Emendatus. A Világ Le-
Fetve. Magyarra fordíttatott és hely-
lyel-hellyel megjobbítatott Sz (om-
bathy) J (ános) által. S. Patakon 1796-
dik eszt. Die Welt in Bildern. In die
Ungarische und Deutsche Sprache
übersetzt und hin und wieder verbes-
sert. Swét Namalovany do Vherské ,
Nemeké a Slovenske Re d prelozen a
Mjsty ponaprawen. Pósonban Weber
Simon Péter és f iának betűivel 1820.
Vö. Bakos I. 1035 és Soupis . . . 325—
326. 1. 637. sz.]
Comenius: Orbis Pictus In Hungaricum
Et Germanicum Translatus Et Hie
Ibivé Emendatus. A világ Lefestve,
Magyarra fordítatott és hellyel-hellyel
megjobbítatott Sz. J. által. S. Patakon
1796-dik eszt. Die Welt in Bildern. In
die ungarische und deutsche Sprache
überzetzt und hin und wieder ver-
bessert Posonyban, Weber S. Lajos
költségével és betűivel 1831. [Vö. Sou-
pis . . . 326. 1. 638. sz.]
S á r o s p a t a k .
Comenius: Eruditionis Scholasticae Pars
II. Janua Rerum et Linguarum Stru-
cturam externam exhibens. In usum
Scholae Patakinae edita, Patakini,
Typis Cels. Princ. expressit Georgius
Renius, Anno MDCLII (1652). [Lat-
Hung] [Vö. Soupis del J. A. Komens-
kého ceskoslovenskych Knihovnách . . .
103—104. 1. 189. sz.]
S i n e l o c o :
Comenius Eruditionis Scholasticae Pars
Prima: Vestibulum, Rerum et Lin-
guarum Fundamenta exhibens. InUsum
Scholae Patakinae Primum editum.
Post in communem Scholarum Unga-
ricarum utilitatem variís vicibus
excusum. Nunc vero in Earundem
commodum nitori suo, qua fieri potuit,
accuratione restitutum, ac mendis
quamplurimis sublatis in lucem edi-
tum. Impressum Anno MDCCIII.
(1703). Sine loco, [Lat-Hung]. (Vö.
Soupis del J. A. Komenského v
ceskoslovenskych Knihovnách . . . 100.
1. 183. sz.)
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[Comenius: Janua első kiadása (1631) címlapja. Megvan az egri
Líceum Könyvtárban]
[A Janua első kiadásának bevezetője II.]
[A Janua első kiadásának bevezetője II.]
D) A magyar Comenius-irodalom eddig nem regisztrált adatai.
(Pótlás és kiegészítés a megjelent füzetek (I—III.) anyagának teljesebbé tételére.
Dezső Lajos: [Comenius: Nagy Oktatás-
tan] fordításáró l [ism.] Monatshefte
d. Comenius-Gesellschaft . 1896. 246.
Dezső Lajos: Comenius Wirksammkeit
in Ungarn. Pädagogische Blätter,
1883. XII.
Ladvocat-Mindszenti: Históriai Dictio-
narium, Komáromban , 1795. II. Darab
[Comeniusról: 266—267: 1631. Janua,
Nova Methodus . . . Pansophiae Prod-
romus].
Losonczy László: Comenius pedagógiája,
Nagykőrösön, 1892.
Micsinay Pál : Komensky. Hazánk és
Külföld, 1869. 49. sz.
Ribini, Joannes: Memorabilia Avgvsta-
nae Confessionis in Regno Hungáriáé ,
Posonii, I—II. 1787, 1789.
Schaffarik J. P.: Geschichte der Sla-
wischen Sprache und Literatur, Ofen,
1826. [Comeniusról: 338—339. (Élete,
művei), 387. (Bubenka: Orbis Pictus
„ú j kiadásának szorgalmazója" és
metszeteinek készítője), 391. (Bahyl,
az Orbis Pictus k iadásának elősegí-
tője.)
Schöpflin Aladár: Óda Comeniushoz.
Dr. Csanda Sándor ált. szerk. „Magyar
—Szlovák kulturális kapcsolatok"
[Bratislava, 1959.] c. kötetben : 102—
104. [Vö. Gondolat, 1892. márc . sz.
[Pozsony.] Ebben jelent meg, a szerző
elszavalta 1892. márc . 28-án a Ko-
mensky-ünnepségen.]
Schulpe, Georg: Zur 300 jährigen
Geburstagfeier des Johann Arnos
Comenius, Westungarischer Grenz-
bote, 1892. 615. sz.
Szalatnai R.: Évfordulók és események:
Comenius Sopronban, Ev Élet, 1953,
41. sz. (okt. 11.).
Szilágyi Ferenc: Comenius (esperanto
nyelven) Norda Prismo [Stockholm],
1956. 88., 1957. 206—209.
Zsolticzky Samu: Comenius élete és
munkái. Gondolat (Pozsony) 1889—
1890. 1—7. 9—12. sz.
Comenius és Drabik, J. Ribini. i. m. 9.
14. 1.
Comenius halálának 200. évfordulója.
Hazánk és Külföld. 1871. 47. sz.
Comenius und St. Pierre Über die Hoff-
nung eines Dauerhaften Frieden.
Presburger Zeitung [Unterhaltungs-
blatt], 1815. aug. 4. sz. [Erre az adatra
Bratislavában Irena Bhihova, a Ped.
Kvt. igazgatónője hívta fel a figyel-
memet.]
Comenius: Világ labirintusa ... Pelar-
gus Gábor fordításának (1713) kézira-
táról. Evangélikus Lap (Léva), 1926.
június 10. (12. sz.) 18. h.
Comenius Gentis Felicitas-áról, Zeit-
schrif t von und fü r Ungern, 1803. IV.
5. f. 327.
Komensky Magyarországon, Archiv für
ungarische protestantische Kirchen-
geschichte, 1905. 144.
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